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токе, но не союзными. Все это расценивалось как доказатель­
ство сохранения претензий Турции на северную часть Сирии23.
В феврале в штабе главкома сухопутных сил Франции гене­
рала Гамелена завершалась разработка «Плана войны на 
1940 г.». Дневник полковника Вийелюма сообщает, что проект 
«Плана» предусматривал следующее распределение приорите­
тов в руководстве союзной стратегией на Ближнем и Среднем 
Востоке: «турецкий оперативный театр» должен был быть под­
чинен французскому командованию, англичанам отводилось 
управление возможными операциями на территории Ирана,. 
Ирака и в Черном море24. Оставалось согласовать это с союз­
никами. Окончательная редакция «Плана войны 1940 г.», ко­
торый был подписан Гамеленом 26 февраля, отразила резуль­
таты франко-британского компромисса: командование «турец­
ким оперативным театром» было оставлено за турками25.
28 DDI, ser. 9, v. 3, N 260, р. 224.
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25 La guerre en Mediterranee 1939—1945. P., 1971, p. 245—246.
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